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1 L’étude des lots de céramique commune dans le département de la Sarthe (Oisseau-le-
Petit,  Le Mans,  Aubigné-Racan)  a  permis  de  mettre  en  évidence  un  groupe  de
production probablement de provenance locale. Celui-ci est caractérisé par une surface
gris bleu dont les formes les plus courantes sont des bols tripodes ou à pied annulaire,
des écuelles et des vases à baguette et lèvre éversée.
2 Un  site  de  production  de  céramique  a  été  signalé  sur  la  commune  de  La Bosse
(information Jean-Luc Sergent).  Il  apparaît  que les éléments céramiques,  découverts
par prospection pédestre, pouvaient correspondre au groupe défini ci-dessus.
3 Une demande de prospection a été déposée pour les communes de La Bosse, Prévelles et
Saint-Denis-des-Coudrais, afin de déterminer la nature du ou des sites et de préciser les
types de production.
4 Cette  première  année,  l’étude  a  surtout  porté  sur  la  commune  de  La Bosse.  Les
prospections au sol effectuées en rayonnant à partir du site déjà repéré ont permis la
découverte de plusieurs zones de fours. Chaque zone est caractérisée par des taches
sombres apparaissant dans les labours et par une abondance de tessons en surface. Des
parois de fours furent mises en évidence. En l’occurrence un labour profond a laissé
entrevoir au fond de ce dernier les traces bien définies de deux fours. Les productions
déterminées sur les lieux de consommation correspondent assez bien à une partie de
celles produites à  La Bosse.  D’autres formes furent déterminées,  citons des dolia,  de
nombreux types de cruches, des vases à lèvre peinte, des mortiers et des amphores.
5 L’étude du cadastre ancien a laissé apparaître deux sites médiévaux, la motte féodale
située près du bourg ainsi qu’une maison forte.
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